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ANO lí. Suplemento á LA FIESTA ESPAÑOLA.—Gratis á los snscritores. NUM. 39. 
S U S G R I C I Ü K 
4 pesetas al año en toda 
España . 
Ultramar y Extranjero, 
un año 5 pesetas. 
Pago anticipado. 
E 
4 
A N U N C I O S 
Por una vez.. 
Por un mes. . 
Por un trimestre 
Por un semesti e. 
Por un año . 
1 pía. 
2 50 » 
6 25 » 
10 » 
Pago anticipado. 
D E LOTERIAS Y TOROS 
Punto de suscriclón y Administración: Imprenta de Manuel del Castillo, Chicarreros 12 y 13. 
Director: D . M . z. y s. 
S E P U B L I C A L O S D I A S D E S O R T E O 
Números que han obtenido premios mayores en el sorteo de la Lotería 
Nacional verificada en Madrid el dia 16 de Abril de 1887. 
Pr imero .—Núm. 5961 con 140.000 pesetas. 
Segundo.—Núm. 20493 con 80.000 pesetas. 
Tercero. — N ú m . 8314 con 40.000 pesetas. 
Cuarto. —-Núm. 2788 con 20.000 pesetas. 
P R E M I ^ B O S 3,000 PESETAS 
23486 9239 5336 29407 31429 
El siguiente sorteo se verificará el dia 26 de Abril . 
Imprenta de MANUEL DEL CASTILLO, Chicarreros 12 y 13. 
Gran colección de fotografías de las mejores Imágenes de las Cofradías.— Reproducción de 
los mejores cuadros de Murillo, entre ellos el de San Antonio, existente en la Catedral de Sevilla. 
—Vistas de edificios, Feria de Sevilla, Corridas de Toros, Tipos y costumbres andaluzas. 
ISTOTIOI-A-S T-A-XJI^IISr^S 
El picador de toros Julián González (Corcha-
do) tomará parte en varias de las corridas que se 
han de celebrar en la plaza ... de Sevilla, así nos lo 
aseguran-, de ser cierta la noticia damos la enho-
rabuena á la empresa por tan acertada adquisición 
que le ha de proporcionar inesperadas sorpresas, 
y á propósito de las corridas: suplicamos al señor 
Moral que dé una lección de su apellido poniendo 
coto á los abusos que se cometen en estos días, 
tanto por el sin número de revendedores, que apo-
derándose de las localidades de la plaza á primera 
hora sacrifican al pobre aficionado, bueno es el que 
quiera comodidad pague, pero una pequeña de-
masía, nunca cantidades tan fabulosas que hacen 
doblar su valor, como también evitando ese núme-
ro de billetes que se llama vulgarmente el metidi' 
//Í?, que viene á ser una especie de demasía en las 
localidades que proporciona ese moral espectáculo 
no pudiendo los espectadores encontrar sus lo-
calidades por estar ocupadas, tienen que saltar la 
valla para buscar asiento en otros lados, lo que 
dá un resultado de insultos á los delegados de la 
4 

